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I. PRESENTACIÓN 
Esta investigación está encaminada básicamente hacia él diagnostico de los 
factores laborales que determinan la productividad de la sección extractora de 
GRADESA S.A, - Grasas y derivados S.A empresa dedicada a la obtención de 
aceite de palma africana para el consumo humano y otros productos en el 
municipio de Ciénaga (Departamento de Magdalena). 
La productividad de esta empresa depende en gran medida de la eficiencia de 
la sección extractora, siendo la principal función de esta sección la recepción de 
la palma africana y posterior extracción de el aceite atraves de un proceso 
industrial. 
Este diagnostico pretende como principal resultado hallar el o los factores que 
corregidos causarían, el aumento de la productividad en la sección extractora y 
por ende el aumento de la producción general de la empresa. 
Esta investigación analizará los factores físicos, laborales e individuales del 
personal empleado en la sección extractora de la fabrica GRADESA S.A. para lo 
cual se desarrollará un proceso que abarca el estudio, análisis y observación de 
las etapas del proceso, condiciones de trabajo y características del personal 
durante el desarrollo de la investigación. 
Las herramientas que se utilizaran comprenderán la familiarización con los 
trabajadores mediante la realización de las actividades laborales habituales, 
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teniendo como base las teorías de psicología industrial. Además de la 
observación detallada y analítica del lugar y condiciones de trabajo. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La extracción de aceite de palma africana en la sección extractora de la fabrica 
GRADESA S.A. ubicada en el municipio de Ciénaga (Magdalena), es una de las 
mejores en la región e incluso del país, ya que posee equipos con un avanzado 
nivel tecnológico, pero la mejor tecnología no puede prescindir del ser humano 
y en los países en vías de desarrollo como Colombia este punto es de gran 
importancia ya que él numero, calidad de los trabajadores, determinan en gran 
medida la productividad de la empresa, la cual ha venido implementando 
cambios que le permitan aumentar su producción, estos cambios han 
considerado al trabajador como un componente fundamental, el cual según 
GRADESA S.A no ésta ofreciendo los niveles de producción adecuados en 
especial en la sección extractora; lo cual esta disminuyendo la productividad 
general de la empresa. 
Debido a que esta sección es el inicio de todo un proceso industrial y comercial 
dentro de la empresa GRADESA S.A. se consideró centrar en ella esta 
investigación, además, que es aquí donde comienza la transformación de la 
materia prima, fundamental para la continuidad del proceso, siendo necesario 
que esta ofrezca resultados de optima calidad; por otro lado es la sección que 
tiene un mayor numero de trabajadores y por consiguiente presenta mayor 
posibilidad de conflictos y problemas. 
El enfoque de esta investigación, está centrado en el estudio y evaluación de 
todos los aspectos que de una u otra forma afecten la producción de los 
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trabajadores o que tenga incidencia positiva o negativa en su desenvolvimiento, 
bien sea a nivel tecológico, interpersonal, del ambiente o individual. 
3. JUSTIFICACION 
Uno de los factores fundamentales en la productividad de una empresa es el 
factor humano y quizás el de mayor relevancia en el desarrollo de los procesos 
industriales. En la actualidad para las organizaciones es una gran 
incertidumbre comprender él por qué actúan las personas como lo hacen, por 
qué algunos grupos de trabajadores limitan la producción, mientras que otros 
producen a niveles elevados, también él por qué de algunos que abandonan 
sus empleos, cuales son sus necesidades, que metas persiguen al tratar de 
satisfacer esas necesidades, que factores contribuyen a que haya relaciones 
agradables de trabajo y satisfacción en el empleo; sin embargo países 
industrializados como Estados Unidos y Japón han prestado atención y gran 
interés en resolver estos cuestionamientos. 
Hoy en día, en nuestro medio se ha empezado a trabajar en el campo del 
recurso humano y su motivación, pero el atraso es característico de un país 
subdesarrollado por lo cual se hace necesario investigar acerca de este tema y 
tratar de alcanzar en las industrias nacionales, regionales y locales, resultados 
satisfactorios como los obtenidos en el área de recursos humanos de los países 
industrializados. Un ejemplo de esta situación es el caso japonés, que ha 
desarrollado en sus trabajadores una cultura y filosofía de excelencia para la 
producción, logrando así, uno de los niveles económicos e industriales más 
altos en la actualidad. 
En la región del caribe colombiano, son pocas las investigaciones que acerca 
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del recurso humano se han efectuado y específicamente en el departamento 
del Magdalena no se le ha dado la importancia que esta amerita. 
Dentro de actual situación económica colombiana el encontrar mayores niveles 
de producción con un menor costo es una de las metas más importantes para 
toda empresa y no es excepción GRADESA S.A. Grasa y derivados S.A. la cual 
expuso el hecho que actualmente la sección extractora de dicha compañía no 
esta produciendo a un rendimiento máximo, por lo que era relevante encontrar 
aquellos factores que ¡naden en el rendimiento de sus empleados en especial 
en la sección extractora ya que esta sección es la encargada de recibir la 
materia prima y prepararla para los procesos subsiguientes con lo que un nivel 
de rendimiento que no sea el optimo repercute en el resto de la empresa 
trayendo mayores costos de producción y menor calidad, al estabiecer el 
porque de esta situación que en opinión del personal directivo de dicha 
empresa radica en el recurso humano los investigadores buscan contribuir en el 
mejoramiento de la productividad, además de esto era interesante, aportar a 
el área del manejo y administración del recuso humano un trabajo basado en el 
manejo del personal en una empresa transformadora en el Departamento del 
Magdalena 
Con esta investigación se pretende encontrar que factores ambientales y 
personales están afectando, el rendimiento de los operarios de la sección 
extractora de GRADESA S.A. además de aportar nuevas informaciones acerca 
de ambiente laboral, clima organizacional de una empresa transformadora del 
sector agropecuario sirviendo como base para futuras investigaciones en el 
área; aumentando el conocimiento que posee la empresa, la universidad y la 
región sobre el rendimiento humano en una empresa agroindustrial.maRCO de 
referencia. 
4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos de Los factores motivacionales en la productividad del 
personal de la sección extractora de la empresa GRADESA S.A. (Ciénaga 
Magdalena.) 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
N(  Evaluar las condiciones laborales de la empresa la empresa GRADESA S.A. 
(Ciénaga Magdalena). 
N(  Establecer los factores que determinan la produtividad en la sección 
extractora de la empresa GRADESA S.A. (Ciénaga Magdalena). 
Seleccionar aquellos factores de mayor influencia, en la productividad. 
N(  Contribuir a las iniciativas propuestas por la empresa GRADESA S.A. 
respecto al aumento de la productividad de la sección extractora. 
5. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
En el ámbito mundial, se le ha dado gran importancia al estudio e investigación 
del recurso humano durante el proceso productivo; sobre todo por parte de los 
países industrializados como Estados Unidos y Japón. En el desarrollo de las 
investigaciones que se han efectuado a cerca del recurso humano, se 
encuentra la motivación como tema de numerosos estudios y estos se 
remontan a la Revolución Industrial. A partir de este suceso las empresas 
empiezan a mirar a su recurso humano como la clave para su desarrollo; se 
empieza dar una gestión administrativa con visión humanística. Es lo que se 
llamó el inicio de las Relaciones humanas como factor primordial para que las 
relaciones y el rendimiento laboral se constituyeran en el eje del éxito 
empresarial. 
Dentro de los primeros autores sobre el tema encontramos a Elton Mayo con su 
estudio en la fábrica Hawtorne en la Western Electric company. Donde se 
pretendía establecer si la iluminación ambiental repercutía en la productividad. 
Se sometió al personal a entrevistas donde relataban su percepción sobre la 
luz en su lugar de trabajo. Durante la investigación se encontró que la 
iluminación no es el único factor que incidía en el rendimiento de los 
empleados, ya que las necesidades del hogar, las presiones del jefe entre otros 
factores motivaban el comportamiento del trabajador. En este estudio no se 
cumplió el objetivo inicialmente trazado, pero, se logró descubrir que el 
rendimiento era una suma de diferentes factores y no solo uno de ellos. 
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Frederick Herzberg expone en su teoría dos factores y los clasifica como 
factores de mantenimiento o factores motivadores. Los cuales enmarcan 
aquellos aspectos que son externos al individuo, como las políticas de la 
compañía, el sueldo, relación con los supervisores, con los compañeros de 
trabajo, seguridad en el puesto y condiciones de trabajo. Dentro de los 
segundos están el reconocimiento, el logro, el avance, el trabajo en sí, las 
posibilidades de desarrollo y la responsabilidad. Con su estudio estableció que 
los dos se deben tener en cuenta a la hora de poner en practica algún 
programa de administración, considera que puede lograrse el éxito del mismo. 
Desde la realización de estos estudios, se ha reafirmado que las actitudes 
propias tienen que ver más con el esfuerzo que con el ambiente físico. 
Otros autores como Abrahám Maslow, consideran que los individuos tienen 
ciertas necesidades que una vez satisfechas hacen que el individuo se sienta 
bien y comience a ser más eficiente en el logro de los objetivos que se trazó. 
En la discusión sobre los métodos los conductistas evitan hablar sobre el 
motivo, y se concentran en las actitudes que desean cambiar. En particular 
este enfoque cree que la influencia de los padres y del ambiente inmediato. 
Refuerza ciertos tipos de comportamientos y castiga otros. Los principales 
defensores de este enfoque son B. F. Skinner y Joseph Wolpe. 
En el extremo opuesto está, el enfoque humanista que se concentra en el 
funcionamiento mental subjetivo e intimo de los individuos, cuando se trata de 
mejorar su desempeño. Las técnicas como el entrenamiento de la sensibilidad, 
investigan el potencial del desarrollo humano (emocional) en lugar de describir 
las personalidades. Los principales defensores de este punto de vista son 
Abrahám Maslow, Carl Rogers y Sidney iourad. 
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La investigación efectuada por Josefina Chavez y Mayelín Padilla en Venezuela 
relacionada con la Participación Laboral y la productividad. Determinaron que 
existe una relación directa entre estas dos variables. En la medida en que un 
empleado participa, se siente involucrado con la organización, dirige su actitud 
y comportamiento hacia el éxito de la misma. 
5.1 MARCO TEORICO 
Para comprender el estudio de los factores motivacionales que influyen o 
determinan la productividad, dentro de una empresa, se debe tener claro el 
concepto de organización y de uno de sus principales componentes (el recurso 
humano). Las organizaciones no son mas que la reunión de ciertos elementos 
que interactúan entre sí para lograr unas metas y objetivos que le permitirán 
permanecer en un medio ambiente determinado, que fluctúa y cambia 
constantemente. Estas se originan en la medida que el hombre tiene la 
necesidad de interactuar con otros hombres para poder realizar sus tareas, en 
esa medida y a través del tiempo se va perfeccionando, crea herramientas que 
facilitan sus labores y desarrolla complejos, sistemas de interacción que los 
lleva a ser más productivos. 
La satisfacción laboral, tanto como el dinero, la felicidad o la belleza, es un 
recurso escaso. Muy poca gente es feliz trabajando: la mayoría de las veces 
ello es una circunstancia excepcional, efímera o una elección auto impuesta. 
Con lo cual la felicidad del trabajador depende casi exclusivamente de él 
mismo. La empresa juega, en tanto con el factor recompensa tanto como sea 
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posible 1. 
Según Barnard, las organizaciones permiten satisfacer diferentes tipos de 
necesidades de los individuos: emocionales, espirituales, intelectuales, 
filosóficas, económicas, etc. Hay una gran variedad de organizaciones: 
empresas industriales, empresas comerciales, organizaciones de servicios 
(banca, hospitales, universidades, transito, etc.), organizaciones militares, 
publicas, etc.2 
Pueden enfocar su acción para la producción de bienes o de productos 
(artículos de consumo, maquinaria y equipos, etc.), como para la prestación de 
servicios (actividades especializadas como el manejo de dinero, medicinas, 
divulgación o conocimiento, planeación y control del trafico, etc.). Es así como 
existen organizaciones industriales, económicas, comerciales, religiosas, 
militares, educacionales, sociales, políticas, etc. Todas ellas ejercen un impacto 
sobre la vida del individuo3. 
El comportamiento de las personas en una organización depende de factores 
internos (consecuentes de sus características de personalidad, como capacidad 
de aprendizaje, de motivación, de percepción de los ambientes internos y 
externos, de actitudes, de emociones, de valores, etc. y externos 
(consecuentes de las características organizacionales, tales como sistemas de 
recompensas y castigos, de factores sociales, políticos, de la cohesión grupal 
existente, etc.) 
Dirección internet:lukasnet.coinipyine/neo4.htm-~v.gainshare.co.nz/index.html,Goaalsharing.  
2  Cbester I. Barnard, As funcoes do executivo (S. Paulo, Atlas, 1971). Tomado del texto: 
Administración de recursos humanos --Idalberto Chavenato, 
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Entre los factores externos (o ambientales), que influyen en el comportamiento 
de las personas, se pueden incluir: las presiones del jefe, la influencia de los 
compañeros de trabajo, los cambios en la tecnología utilizada por la 
organización, las demandas y presiones de la familia, los programas de 
entrenamientos y desarrollo empleados por la organización, las condiciones 
ambientales (tanto físicas como sociales) entre otros. 
Para el estudio y entendimiento de la relación entre las personas, su 
comportamiento y la trascendencia que pueda tener este dentro y fuera de la 
organización, se exige un conocimiento amplio de lo que es la motivación y los 
factores que impulsan al trabajador a realizar productivamente una labor. 
Uno de los conceptos más precisos define motivación, como la fuerza, el 
ímpetu que impulsa la acción y surge de la necesidad de satisfacer 
necesidades, que tiene el ser humano'. 
Según Fremont E. Kats y James E. Rosenz Weig, motivo es todo aquello que 
impulsa a la persona a actuar de determinada forma o por lo menos que de 
origen a una propensión, a un comportamiento especifico', ese impulso a la 
acción puede ser provocado por un estimulo externo (que proviene del 
ambiente) y puede también ser generado internamente en los procesos de 
raciocinio del individuo. 
3  Kennet E. Boulding, the organizational revolution (Chicago, Quadrangle books, 1968, págs 3-32) 
4  Dirección internet: www.aainshare.co.nz/index.html. Goalsharing. 
5  Fremont E Kats e James E. Rosenzwein, organization on management. A Systems Approach 
(Nueva York, Mc. Graw-Hill, 1970), página 245. 
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Actualmente se cree que la motivación es un concepto nuevo, lo cierto es que 
éste existe desde comienzos de la humanidad. Históricamente la motivación se 
inicia en dos etapas: la etapa precientifica, que abarca desde los principios de 
la humanidad hasta mediados del siglo XII; en esta etapa, las metodologías 
antiguas buscaban dar explicación al comportamiento humano y lo atribuyeron 
a los espíritus que dominaban al hombre6. Los griegos por el contrario eran 
mucho más racionales, por ejemplo, Sócrates trató de encontrar él por qué de 
la búsqueda de la felicidad en el hombre y habló del dualismo de la naturaleza 
humana. Las ideas socráticas, con algunos matices introducidos por Platón y 
Aristóteles, dominaran la mentalidad griega. Aristóteles basado en la 
observación de hechos, encontró la razón de que determinadas conductas 
humanas estén relacionadas con los sentimientos de afecto que dirigen el 
comportamiento. Mas tarde algunos de los autores de la edad media, olvidan 
las enseñanzas de Aristóteles y se basan en inferencias filosóficas y éticas. La 
segunda etapa o etapa científica plantea las tesis Darwinistas, que dieran lugar 
a una nueva orientación en las investigaciones biológicas y psicológicas. Estas 
apartaron las especulaciones filosóficas e hicieron que se centraran en la 
observación sistemática y en la experimentación. 
A través del tiempo las organizaciones han ejercido gran influencia en el 
comportamiento del hombre y en la medida que se ha estudiado esto, las 
indagaciones y cuestionamientos que filósofos sociales, como Platón, 
Aristóteles, Maquiavelo, T. Hobbes se hicieron en aquel tiempo y que aun 
tienen validez y se consideran básicas, propendieron a la aparición de la 
psicología social e industrial; la primera estudiando como el entorno social 
6  Mateo y. Mankeliunas, psicólogo de la universidad de Lovaina, Bélgica; P.L.D. de la universidad 
Javeriana. Bogotá; profesor y exdirector del departamento de sicología de la universidad de 
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influye directa o indirectamente en el comportamiento del individuo. Como 
estos se adaptan o forman para interactuar en un medio social, especifico, el 
aprendizaje de reglas que regulen su comportamiento con los demás en 
sociedad, los grupos a que pertenecen roles sexuales, principios éticos y en 
general el comportamiento adaptado; de esta manera sienta las bases para la 
psicología industrial que en este estudio adquiere relevancia debido a que 
permitirá encontrar a través de la practica, las soluciones necesarias en la 
investigación y diagnostico motivacional de los factores que afectan o inciden 
en la productividad. 
Se hace referencia a estas dos ramas de la psicología, ya que enuncian 
conceptos, categorías, hipótesis, modelos, métodos, técnicas y teorías de la 
motivación. 
También es importante tener en cuenta las características del proceso 
motivacional dentro de las cuales se combinan dos variables hipotéticas, en la 
que una de ellas indica la direccionalidad del comportamiento motivado 
(dirección hacia metas determinadas) y la otra proporciona la energía 
necesaria para realizar actos concretos del comportamiento, es decir la 
energetización o la activación del comportamiento', es así como algunos 
investigadores toman enfoques diferentes para el estudio de los factores 
motivacionales, por ejemplo unos se basan o dan mas importancia a los 
factores externos que motivan al comportamiento otros a los internos de los 
organismos y los terceros se basan en las manifestaciones para distinguir un 
comportamiento motivado de otro no motivado. 
Colombia; premio nacional de sicología, 1976. 
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Según K.B. Madsen, los estudios de la motivación mencionan una gran cantidad 
de variables independientes, dependientes e intervinientes; por esto cada 
investigador estudia determinada área del comportamiento y correlaciona las 
variables de diferentes manera a fin de proponer su hipótesis8. 
Existen cuatro grandes grupos de hipótesis que correlacionan las variables en 
el proceso motivaciona!, estas son hipótesis de homeostasis, el incentivo, 
cognoscitivas y humanísticas. 
Esta es una de las primeras y más frecuentes hipótesis formuladas por W.B. 
Cannon como mecanismo interno del organismo. Homeostasis significa 
mantenimiento del equilibrio de los procesos biológicos, es decir tendencia de 
todos los organismos de evitar los cambios en sus condiciones de vida para 
conservar el equilibrio alcanzado. 
5./././ Hipótesis sobre el desarrollo laboral: Hipótesis del Incentivo Para 
la psicología "el incentivo" es un objeto o una condición externa al sujeto 
capaz de satisfacer una necesidad y que tiende a producir el comportamiento 
para lograr el propósito o condición. Algunos autores entienden por incentivo 
cualquier aspecto manipulable del medio que pueda energetizar, dirigir o 
ambas cosas, el comportamiento de un organismo hacia metas determinadas. 
5/J.2 Hipótesis Cognoscitivas Para F. Heider, partiendo de la doctrina 
gestalísta, la tendencia a alcanzar la meta impulsado por los incentivos que 
generan las expectativas, no es otra cosa que la prolongación del cierre de la 
Bases conceptuales metodológicas y epistemológicas en el estudio del proceso motivacional 
(características del proceso motivacional, pág. 26), Mateo V. Mankeliunas. 
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buena Figura en el proceso cognoscitivo. Es importante también resaltar 
dentro de esta clasificación la teoría que propuso L. Festinger sobre la 
disonancia cognoscitiva, en la que define él termino disonancia como la 
discrepancia entre la percepción y la expectancia esta idea se asemeja a la 
concepción de Berlyne acerca del conflicto entre lo percibido y lo conceptuado. 
5.1.L3 Hipótesis Humanística Los representantes de estas hipótesis de la 
motivación parten del axioma de que existe una diferencia básica entre el 
animal y el hombre: el animal se comporta en su medio ambiente y el hombre 
lo trasciende, pues su comportamiento aún cuando se inicia también en el 
ambiente, se realiza con referencia a un marco, nivel sociocultural. 
Es importante saber lo que es un modelo de motivación, ya que este debe 
explicar por qué el comportamiento de un individuo es constante en 
determinadas condiciones objetivas y durante un tiempo determinado. El 
objetivo de estos modelos en términos científicos es ordenar las determinantes 
externas e internas, a fin de explicar su interacción y el comportamiento 
llamado motivado, en especial los individualmente diferentes que se presentan 
en condiciones (objetivas) iguales, entre estos modelos encontramos los físicos 
o también conocidos como energéticos, utilizados mucho por Freud en el 
estudio de la motivación. También encontramos los modelos biológicos los 
cuales se basan en el principio de que todo organismo busca el equilibrio de su 
medio interno y lo correlaciona con el externo; otros modelos como los 
simbólicos o formales, esta clase de modelos se aplicaron en el estudio de los 
procesos cognoscitivos: Percepción, memoria, pensamiento, etc. Aunque 
también se han utilizado en el estudio de los procesos sociales en el de la 
8 K.B. Madsen (1969-1980) 
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motivación y en especial en procesos complejos como la motivación del 
rendimiento. 
Por otro lado son igualmente importantes las teorías de la motivación dentro de 
los cuales se encuentra uno de los estudios más exhaustivos elaborados por 
K.B. Madsen (1969 — 1980) al analizar y sistematizar las teorías propuestas 
entre 1930 y 1971 Madsen realizo un estudio comparativo y con base en la 
naturaleza de las variables intervinientes, es decir, según el constructo 
motivación clasifica las teorías de la siguiente manera: 
5.1.1.4 Teorías Neurofisiológicas, en ellas el constructo es de naturaleza 
fisiológica y puede ser observado por cualquier investigador con el instrumental 
adecuado. Se incluyen aquí todas las teorías que otorgan importancia 
primordial al instinto, las necesidades, las pulsiones, etc. 
51.1.5 Teorías Conductuales, enfatizan la presencia del constructo 
motivación; comúnmente se le llama refuerzo, espacio vital, expresión del 
comportamiento, etc. 
5.1.1.6 Teorías Fenomenológicas o Mentaiístas, en ellas el constructo 
motivación se forma con la auto observación del sujeto motivado y solo de 
manera secundaria es accesible al observador externo. 
5./.1.7 Teorías Descriptivas Hipotético inductivas, estas aún no tienen un 
sistema deductivo ni utilizan una simbolización lógico matemática, sino que 
presentan las descripciones de los hechos y eventos investigados e indican sus 
regularidades, que no es otra cosa que la expresión de las leyes naturales. 
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5.1.L8 Teorías Constructivas, en sus leyes científicas (determinísticas y 
probabilísticas), estas teorías se han agrupado alrededor de un principio lógico 
o matemático y han clasificado sus proposiciones primarias, secundarias y 
descriptivas (protocolares), pero todavía no han hecho un calculo de 
proposiciones ni han formado un sistema deductivo completo. 
5.1.L9 Teorías Explicativas Hipotético deductivas, son todas aquellas que 
han pasado por las dos primeras etapas y han formado sus sistemas deductivos 
formalizados aún cuando le falta una verificación estricta con la realidad. 
Aplicando los conceptos de motivación a la empresa, podemos considerarla 
corno la suma de recompensas e incentivos que llevan al trabajador a ejecutar 
su labor, de manera tal que vaya directamente relacionado con lo que se 
invierte en una acción determinada. 
El ambiente o medio que rodea al individuo pertenece al contexto externo y 
constituye un factor decisivo en la motivación humana. De ahí que en la 
empresa moderna se esté dando tanta importancia a este aspecto y su 
realización es hecha por la mayoría de las organizaciones. 
Algunos autores han dividido los diferentes factores motivantes dentro de la 
empresa; pero para nuestro estudio lo vamos a clasificar en dos: 
5.1.2 Implícitos del desempeño 
Motivantes del ambiente. Los motivantes del ambiente se ubican 
en las condiciones que rodean al trabajador mientras trabaja. Entre ellos 
podemos considerar: 
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Beneficios sociales y personales 
Políticas de la empresa (controles, evaluaciones etc.) 
Clima y comunicaciones o relaciones (una vía: trabajador-trabajador), o de 
doble vía (administrador-trabajadores o trabajador-administrador) 
• Reglamentos. 
Todas estas contribuyen a mantener el equilibrio dentro de la empresa y evitan 
las amenazas de dificultades, además de que proporcionan un clima de 
satisfacción. 
5.1.3 Partes Componentes de Toda Motivación: Aplicadas en la empresa, 
los siguientes componentes que impulsan hacia el aumento del trabajo y los 
buenos resultados. Conforman la motivación en sí: 
El aprendizaje 
El deseo de ascenso 
El temor a perder el empleo 
El deseo de hacer un buen trabajo 
Fines económicos o personales de diferentes características. 
Estas partes son las que mueven al individuo a realizar una mejoría cualitativa 
cuantitativa en el desempeño de su labor, y contribuyen como factor 
motivacional, siendo su efecto sobre el trabajador diferente según su grado de 
cultura. 
Existen también motivaciones negativas. Dentro de ellas están el dolor físico y 
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el moral, el miedo, la cólera y la ansiedad. Ante estas situaciones se demuestra 
pasividad agresividad, descontento, conducta desorganizada; la reacción no es 
la misma para todos. 
La motivación está ligada a los objetivos que pueda tener cada persona en 
particular, su productividad y la manera como puede manejar su participación 
activa. 
El individuo se siente motivado cuando puede decidir su propio desempeño y 
los resultados particulares que él espera de dicho desempeño. 
Cuando un trabajador labora horas extras, solamente lo hace si está lo 
suficientemente motivado y si ve que le da resultado en la elevación del nivel 
de productividad y por ende, de sus ingresos personales, mejor calificación en 
la empresa, buenas relaciones con su jefe, etc. 
En el trabajador se despiertan muchas expectativas para satisfacer sus 
necesidades y anhelos. Espera mejorar sus relaciones laborales mediante un 
buen desempeño y alcanzar las recompensas que pueda obtener mediante su 
continuidad con su calidad de trabajo. 
Por lo estudiado, podemos observar como todo ser humano, desde que nace, 
trae consigo unas características muy especiales y sus componentes son muy 
variables así: biológicos, emocionales, afectivos o sicológicos. Sobre estos 
componentes actúan otros que van a modificar las actuaciones. 
Los factores ambientales son los estimulantes o propiciadores de la 
exteriorización A-B o C comportamientos; por ello, podemos comprobar como 
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de acuerdo a su ambiente, el hombre actúa si las consecuencias son buenas o 
agradables y satisfacen a quien las recibe, el comportamiento tenderá a 
repetirse, pero, si sucede lo contrario, el comportamiento se bloqueará. 
Por ejemplo: un sujeto al efectuar un trabajo realiza grandes esfuerzos, pero a 
pesar de ello recibe regaños, no hay un reconocimiento del esfuerzo realizado, 
por ello en lo sucesivo cuando se presente un trabajo parecido o igual, el 
individuo tratará de evitarlo, con lo cual se produce un bloqueo que impide las 
realizaciones completas y por lo tanto, se presenta una descompensación en su 
comportamiento, afectándose la opinión que tenga de sí mismo y creando un 
sentimiento de inseguridad, los cuales alteran su desempeño e imagen ante los 
demás. 
El caso contrario sucede cuando el individuo recibe felicitaciones y es tenido en 
cuenta en relación con bonificaciones y beneficios; el sujeto adquiere 
sentimientos de superioridad y en cada oportunidad en que deba actuar hará lo 
posible y estará seguro de actuar bien, con lo cual se efectúa una secuencia de 
triunfos y éxitos que se van a proyectar en todas las actuaciones de su vida. 
El administrador deberá tener en cuenta que dentro de sus comportamientos, 
es necesario incluir situaciones que propicien la repetición de desempeños 
favorables a la empresa y, si se piensa que ello es sinónimo de elevar costos, 
es importante aclarar que esto no es así. La sonrisa de una persona o el que 
haga un cumplido son motivadores que hacen probable que actúe sobre el 
desempeño de los demás, haciendo que las respuestas positivas se presenten 
con mayor frecuencia; por este medio, también se pueden eliminar 
comportamientos nocivos para el grupo cuando se utilizan los efectos 
contrarios. 
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Por lo tanto, podemos inferir que las recompensas tangibles, materiales son 
realmente efectivas en el control de la conducta. 
El valor del reforzamiento social de la conducta amistosa, amable, de 
aprobación o tan solo el hecho de prestar interés a otro, es un aspecto 
controlador de los comportamientos, así como el factor social es algo que 
determina un clima beneficioso y mueve a un mejor desempeño, puesto que 
ocasiona dependencia y hace que se lleven a cabo comportamientos positivos 
para merecer y permanecer formando parte de él; de tal manera, se puede 
asegurar que un sistema satisfactorio causa seguridad dentro de un grupo o 
institución. 
Es indispensable que halla dentro del reglamento una Tabla de premios o 
sanciones con el fin de que el trabajador conozca sus propias condiciones y 
esté seguro de que si actúa bien recibirá consecuencias que le proporcionan 
satisfacciones y el mismo las buscará sin que se le hagan imposiciones. Si esto 
no sucede, y mas bien se propician hechos insatisfactorios, podemos estar 
seguros que algo anormal está sucediendo, y es el momento de analizar las 
causas que, al conocerlas, permiten aplicar soluciones o correctivos antes de 
que causen anomalías donde peligre la seguridad personal y colectiva, lo cual 
hará difícil !a buena marcha de la empresa. 
Aplicando los conocimientos tenemos que no basta solamente motivar o 
estimular al individuo, sino que es importante también administrar 
consecuencias o reforzadores, siguiendo una conducta deseada; una cuya 
frecuencia se quiera aumentar, además, se debe estar atentos a que el premio 
sea otorgado después de producirse la actuación. 
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Esto es un método efectivo para que se produzca lo que se desea. 
Si un empleado de una fabrica recibe un aumento cada seis meses, 
independientemente de la calidad de su trabajo, es menos probable que su 
ejecución mejore, que si trabaja con un sistema que utilice primas y aumentos 
basados en el mérito, o sea, como consecuencia del buen desempeño. 
Para utilizar un estimulo es necesario comprobar que cause efecto o que mueva 
a hacer lo que deseamos que se realice. Así, si a un niño le gustan los dulces, 
el proporcionárselos cuando se produce un buen comportamiento hará que en 
muchas oportunidades futuras se presente el mismo comportamiento, o sea 
que se eleva la frecuencia de la presentación de éste. 
Pero si a un niño se le premia con un balón de fútbol, y a ese niño no le agrada 
jugarlo, no vamos a conseguir que quede satisfecho con él y corremos el riesgo 
que no siga emitiendo el comportamiento por el que fue premiado. 
O sea que el directivo debe observar y analizar la situación de la empresa y 
escoger los motivadores o reforzadores que estén de acuerdo con las 
necesidades de sus subalternos. 
Decíamos que el medio es un factor determinante para el desempeño de 
cualquier trabajo que nos propongamos y, por lo tanto cuando el trabajo y su 
medio ambiente son agradables y seguros, el trabajador tiene las satisfacciones 
y beneficios que espera de esa contribución que él ha dado, de su 
participación, y el producto es una labor que desarrollada de manera excelente, 
con ganancia para la empresa en cuanto a productividad se refiere. 
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Al implementar una acción positiva, el trabajador se nutre sicológicamente, 
tiene una mejor actitud ante su trabajo, la empresa y ante sus compañeros de 
labores, aumentando sus aspiraciones y su autoestima con lo cual se facilita la 
labor de motivación que se esté llevando a cabo en un momento determinado, 
por la compañía. 
Se implementa una labor positiva mediante acciones que refuercen el 
comportamiento positivo y seguro del empleado, lo cual bien puede ser 
mediante unas palabras oportunas o mediante incentivos. 
La nutrición sicológica es esa necesidad interior que tiene el ser humano de 
refuerzos positivos, que lo impulsen a seguir obrando bien y que llenen su ego 
de satisfacciones y lo hagan perseguir metas más elevadas. 
El cambio de actitudes es notorio y lo vemos con esos trabajadores que están 
motivados operando con sus compañeros, ayudándoles, guiándoles y, aún, 
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corrigiéndoles sus errores, con un comportamiento de colaboración para con la 
empresa. 
Al estar motivado positivamente, el trabajador querrá superarse, tanto en su 
aspecto intelectual como en su desempeño y actitud delante de los 
reglamentos de prevención de accidentes, y querrá igualmente, convertirse en 
un líder en este campo 
La Motivación en Seguridad Industrial y su Relación con la Productividad: 
El ambiente de trabajo, que está constituido por instalaciones locativas, 
maquinarias, muebles, clima físico, clima social; contribuye, junto con los 
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recursos necesarios o utilería, al cumplimiento de las metas establecidas por la 
empresa y a que sea eficiente la labor ejecutada por el individuo. 
Si la maquinaria funciona adecuadamente se tendrá un alto porcentaje de 
garantía de buena producción; si a estos se suman unas instalaciones cómodas, 
propicias para el trabajo, seguirá elevándose el nivel de producción. Con esos 
factores materiales están asegurados los medios favorables para la buena 
ejecución del trabajo. 
Se dice que el trabajador labora porque lo desea, si se siente satisfecho y 
realizado al ejecutar su labor y, si a pesar de todo hay fallas en la 
productividad, se deben buscar causas que influyan en forma directa y, si se 
desea que la situación se solucione, es importante buscar las causas que 
llevaron a tan indeseados resultados. 
Se debe establecer si realmente el trabajador desea laborar, si está 
automotivado y autodirigido. De esta manera, sí se cumpliría lo dicho 
anteriormente, o se debe analizar si ocurre lo contrario, esto es, se deben 
establecer los factores y las condiciones ambientales que afectan realmente su 
nivel de productividad. Además se deben clarificar cuales son las 
recomendaciones especificas que se pueden dar para ayudar a los jefes y 
supervisores, con el fin de que dirijan las actividades de seguridad de su gente, 
con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de la empresa. 
5.2 DISPOSICIONES LEGALES. 
Las disposiciones legales o protección legal de que disponen hoy los empleados 
sobre seguridad como la ley de seguridad e higiene de 1970, tiene enorme 
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influencia sobre el planeamiento de la seguridad. Cuando fue expedida en 
1971, creo tres organismos nuevos. 
La Administración de Seguridad e Higiene en el trabajo — Estados Unidos de 
América- (0.S.H.A.), dependiente del Departamento de trabajo. Es el agente 
político y de ejecución de la ley, que puso en marcha las normas de seguridad 
para los que no trabajan con el gobierno. Es aún la encargada de la ejecución 
y publicación de las normas de la — Estados Unidos de América - 0.S.H.A. 
El Instituto Nacional para la Seguridad y la Higiene en el Trabajo (N.I.O.S.H.) — 
Estados Unidos de América, Dependiente del departamento de salud, educación 
y asistencia. Su función principal es efectuar actividades de investigación y 
educación. Desarrolla, publica y recomienda normas sobre higiene a la 
0.S. H .A. 
La Comisión para la Vigilancia de la Seguridad e Higiene en el Trabajo es casi 
un tribunal judicial constituido por tres miembros nombrados por el presidente. 
Su propósito escuchar y revisar violaciones impugnadas determinar las medidas 
correctivas e imponer las sanciones. 
5.3 FACTORES FÍSICOS QUE ALTERAN EL NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD 
5.3.1 El ruido y efectos sobre el ser humano. El aparato auditivo sirve 
para comunicarnos, oír, música, localizar fuentes sonoras y también para oír 
ruidos molestos. 
Formando parte del aparato auditivo esta el oído, que consiste en un complejo 
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órgano capaz de distinguir una gran resolución tanto de frecuencias como 
intensidades sonoras, mediante un complejo proceso de recepción y análisis del 
sonido. 
No obstante, hablando sólo del ruido, hay que resaltar que, aparte de sus 
características físicas, existe una importante componente subjetiva que hace 
que un mismo sonido pueda ser considerado agradable o molesto, o incluso 
indiferente. Algunos factores que influyen en esta subjetividad del ruido son la 
hora del día, el grado de atención o concentración de las personas receptoras, 
quién lo padece, si el ruido es familiar o extraño, o si el ruido es continuo o 
intermitente 
53.1.1 Peligros del Ruido. Además de la perdida de la audición, que ha 
recibido tanta publicidad, y los limites exigidos por la 0.S.H.A. para prevenirla ( 
90 decibeles por 8 horas de trabajo diarias por empleado), el ruido produce 
otros efectos: 
Parece que provoca tedios y cansancio que pueden ser causa de accidente, y 
no solo origina la perdida del oído sino que también puede originar daño 
psicológicos. ( Frustración ) y otros de tipo físico que llegan a afectar la visión y 
el equilibrio. El ruido puede provenir de una fuente continua o ser causado de 
un modo intermitente ( Martillo de forja, por ejemplo, ). El mínimo aceptable 
en materia de medidas de control al ruido es el siguiente: 
Cumplimiento de las exigencias de 0.S.H.A. Sobre el limite de 90 decibeles por 
8 horas de trabajo. 
Un buen programa de mantenimiento ya que las piezas gastadas hacen mas 
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ruido. 
Remplazar, cuando sea posible, los equipos ruidoso por otros mas silenciosos. 
Disminuir el ruido por medio de una reducción de las vibraciones. 
Control administrativo de los riegos ( como mantener el personal alejado de las 
áreas ruidosas). 
Cuando los otros tipos de control no sean adecuados, asegurarse de que el 
personal use el equipo de seguridad. 
El ruido es común en casi todas las áreas de la industria pero sus efectos no 
son plenamente conocidos. Los higienistas industriales, no obstante, tienen la 
certeza de que hay gente que sufrirá daños del oído al nivel de 90 decibeles. 
Saben también que el ruido perjudica la comunicación y lleva con frecuencia a 
la insatisfacción en el trabajo. Aunque el alcance total de sus efectos a largo 
plazo todavía no se conoce, es obvio que los encargados de la seguridad deben 
imponer el mayor control posible. 
5.3.1.2 La Temperatura y sus riesgos. Las temperaturas extremas pueden 
perjudicar al personal de una empresa por calor o por frío excesivos. Afectan 
sobre todo a quienes tienen mala salud y a quienes no se han acostumbrado a 
ella. Las quemaduras son frecuentemente el resultado del exceso de 
temperatura. Pueden ser de primer grado ( enrojecimiento de la piel ) por frío 
o por calor; de segundo grado ( ampollas en la piel); de tercer grado ( piel gris 
, blanca o negra ). El calor puede ser causado por fuentes de radiación, por 
conducción ( a través de sólidos ), o por convección ( a través de líquidos ). 
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Absorber mas calor del que el cuerpo puede eliminar lleva a calambres, 
agotamiento, asfixia o ataques. El agotamiento por calor es mas serio que los 
calambres y su síntoma usual es la transpiración excesiva. Los ataques son la 
consecuencia mas grave, y sus síntoma son vértigos, debilidad y visión borrosa. 
Estos problemas se complican cuando ocurren a gran altura. 
Las principales variables que intervienen en el intercambio térmico, agrupadas 
en funciones fisiológicas y ambientales serian: 
Funciones Fisiológicas. 
Capacidad circulatoria periférica de la sangre. 
Aclimatación al calor 
Capacidad de Sudar. 
Funciones Ambientales. 
Temperatura del aire que produce intercambio de calor convección. 
Energía radiante, no tiene efecto calorífico apreciable pero calienta los 
cuerpos. 
Estado higrométrico del aire: que determine la capacidad del aire para 
aceptar vapor de agua. 
4. Velocidad del aire para la superficie de la piel. 
Actuando sobre cualquiera de estas variables de alguna forma se modifica la 
situación de estrés térmico. 
Durante el ejercicio o trabajo, la producción interna de calor puede 
incrementarse alcanzando valores significativos de forma que los mecanismos 
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de eliminación deben ser reforzados. 
La eliminación de calor en el hombre esta limitada, dependiendo de las 
condiciones ambientales, del tipo de vestido, existiendo en cada caso un valor 
que es la cantidad máxima de calor que el hombre puede evacuar en ese 
ambiente que les rodea. 
Cuando el balance térmico no puede ser mantenido porque el organismo no es 
capaz de eliminar el calor que recibe se produce una acumulación progresiva 
que hará que tienda a incrementarse la temperatura corporal el ritmo cardiaco 
y la sudoración. 
El factor fundamental en la eliminación del calor es la temperatura de la piel. A 
su vez la temperatura de la piel depende casi enteramente de la circulación 
sanguínea. 
La competición entre las funciones de la sangre de transporte de oxigeno y 
transporte de calor, explica la disminución de las capacidades de trabajo físico 
de una persona expuesta al calor. 
He aquí las medidas protectoras: 
Suministrar tabletas de sal 
Lograr que la gente se acostumbre gradualmente al ambiente 
Usar el equipo de protección personal ( Ropa , guantes ), que aísle el 
cuerpo de la temperatura excesiva. 
5.4 PROCESAMIENTO DE LA PALMA AFRICANA PARA 
OBTENER ACEITE. 
Siendo el escenario de trabajo de esta investigación una empresa 
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transformadora de palma africana en otros productos resulta adecuado ofrecer 
una idea general de los aspecto técnicos de dicha actividad 
5.4.1 Clasificación Botánica. La palma aceitera es una planta perenne, 
cultivada por su alta productividad de aceite. La especie tiene tres variedades: 
Dura, tenera y pisifera; de ellas la variedad tenera es la que se utiliza 
comercialmente para la extracción del aceite y es un cruce entre las otras dos 
variedades. 
La palma africana es una especie minoica que produce inflorescencias 
masculinas y femeninas por separado (ciclos femeninos y masculinos alternos 
de manera que no ocurren autofecundaciones). 
Con el concurso de polen de otras plantas vecinas, una inflorescencia femenina 
se convierte en un racimo con frutos maduros, de color rojo amarillentos, 
después de cinco meses a partir de la apertura de las flores. El número de 
racimos y de hojas producidas por palma por año es variable, de acuerdo a la 
edad y a los factores genéticos. A la edad de cinco años, se espera que una 
palma produzca catorce racimos por año, con un peso promedio de 7 
kg./racimo; a los ocho años se estima que el número de racimos producidos es 
de ocho con un peso de 22 kg. cada uno. 
El científico Hutchinson ha clasificado la palma aceitera como sigue: 
División; Fanerógamas, 
Tipo; Angiosperma, 
Clave; Monocotiledóneas, 
Orden; Palmales, 
Familia; Palmaceae, 
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Tribu; Cocoinea 
Género; Elaeis (guineensis y oleífera). 
5.4.2 Apariencia de la planta. La clasificación de la palma de aceite en 
variedades se basa principalmente en la forma, color y composición del fruto y 
de las hojas. 
Los principales componentes vegetativos de las palmas adultas son los frutos, 
el tronco, follaje, raíces, inflorescencias (Figura 1.) 
Figura I. Aspecto de la planta en fase productiva 
5.421 Características de los Frutos y su Importancia Económica: Las 
partes del fruto son: (1) estigma, (2) exocarpo o epicarpo, (3) mesocarpo o 
pulpa, (4)endocarpo o cuesco, (5) endospermo o almendra, (6) embrión . El 
pericarpio esta conformado por el epicarpo y el mesocarpo juntos y es de 
donde se extrae la mayor proporción de aceite. El fruto maduro es de color rojo 
amarillento, con un peso de 10 gr. y forma ovalada, una palma puede producir 
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12 a 13 racimos/año, con un peso de 20 a 30 kg., con 1000 a 3000 
frutos/racimo, con una producción de 20 a 25% de aceite por racimo 
Durante los primeros años, el mejoramiento de las palmas fue entapizado a 
alcanzar alta producción total de racimos, pero más recientemente se ha 
acentuado este esfuerzo hacia la selección y producción de material el cual 
tenga una alta proporción de extracción. 
Es difícil diferenciar formas definidas en la palma de aceite. Sin embargo, se 
distinguen las siguientes variedades: 
Dura: El porcentaje de mesocarpio de la fruta es variable; usualmente se 
encuentra en el rango de 35 - 50 °/(:), pero en el material hallado en el lejano 
este (Deli dura) puede alcanzar 65 % . El endocarpio es relativamente grueso 
con un rango de 2 - 8 mm , y tiene un anillo de fibras alrededor de este, el 
endospermo es usualmente largo. El contenido de aceite del mesocarpio en 
proporción al peso del racimo es bastante bajo de 17 - 18 °h. El material Deli 
dura se ha originado de cuatro palmas que crecieron en Bongor en Indonesia y 
es superior a la mayoría del material dura hallado en África. El dura es usado 
como madre en programas de hibridación. 
Pisífera. Este tipo de fruta se caracteriza por la ausencia de endocarpo, los 
vestigios de endocarpio están representados por un anillo de fibras alrededor 
del endopermo. La ausencia de endocarpio hace que el mesocarpio sea muy 
alto y en proporción con el tamaño total de la fruta, y el contenido de aceite en 
el mesocarpio también es alto. Las pisíferas son usualmente descritas como 
hembras estériles, puesto que la mayoría de los racimos abortan en los 
primeros estados de desarrollo. Por esto e, el material pisifera no debe ser 
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usado para plantaciones comerciales, pero es usado como padre, aunque se ha 
sugerido que ciertas pisíferas podrían ser usadas en escala comercia. Los 
cruces de dura por tipos de pisifera, producen un tercer tipo tenera. 
Tenera: Este tipo es corrientemente el más usado en plantaciones 
comerciales; tiene combinadas las características de los padres. Endocarpio 
delgado con grosores de 0.5 mm a 4 mm, alrededor del cual se observa un 
anillo de fibras. La proporción de mesocarpio es relativamente alta, usualmente 
se encuentra entre un rango de 60 - 96 %. 
Las palmas teneras generalmente producen más racimos que las palmas duras, 
aunque el tamaño promedio de los racimos es más pequeño. La proporción de 
aceite por racimo es de cerca de 22 a 25 %, pero selecciones de las mejores 
teneras, han dado una extracción comercial de 30 % del peso del racimo en 
palmas de 20 - 30 años. La producción de aceite del pericarpio es de 5 a 8 
ton/ha/año. 
Las variedades dura y pisifera son básicamente los dos material usados en el 
mejoramiento genético de la palma aceitera además de las cruzas 
interespecíficas de E. guineensis con la E. oleifera. 
5.4.3 Importancia del aceite de palma. El aceite de palma es un alimento 
natural que se viene consumiendo desde hace 5.000 años. Se refina sin 
necesidad de disolventes químicos, por lo que se reduce el riesgo de 
contaminación por residuos. 
El aceite de palma contiene iguales proporciones de ácidos grasos no 
saturados, conteniendo alrededor del 40% de ácido oleico (no monosaturado), 
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10% de ácido linoléico (no polisaturado), 44% de ácido palmítico (saturado) y 
5% de ácido esteárico (saturado). Éste aceite es una fuente natural de vitamina 
E, tocoferoles y tocotrienoles y el aceite de palma sin refinar también es una 
fuente importante de vitamina A. 
El aceite de palma tiene un contenido glicérido sólido alto que lo hace 
semisólido normalmente se usa en estado natural, sin hidrogenar. 
5.4.4 INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PALMA Tomando el proceso de 
extracción desde el recibo de frutas frescas (r.f.f.), los principales productos y 
los rendimientos a obtener se presentan a continuación en la Figura 2. y 
Anexos a,b,c,d. 
54.4,1 Esterilización. Se logra "cocinando a presión" los racimos en un 
autoclave, a una presión de 3 kg/cm2 a temperatura más o menos de 130C 
durante una hora. 
La esterilización desactiva las enzimas estabilizando la calidad del aceite en 
cuanto a la formación de ácidos grasos libres (a.g.I.). Durante el proceso 
también se aflojan los frutos, se endurece el mucílago y se encogen los 
palmistes con lo cual se desprende la cáscara 
5.4.4.2 Separación. Las frutas se separan de los racimos por medio del 
desfrutador. 
5,4.4.3 Prensado. La extracción del aceite crudo de palma de la fruta es un 
proceso mecánico. En primer lugar, es necesaria la digestión de las frutas, la 
cual se logra mediante agitación mecánica, la que hace que se descompongan 
Volteo 
1 Vol X1 Vag 
Prensa 
Raider 
1Rai. 
Di estores 
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las células que contienen aceite para que puedan luego ser sometidas al 
prensado. En las plantas modernas, el prensado se realiza en una prensa de 
tornillo de tipo continuo. El aceite crudo se recoge y se tamiza para reducir las 
partículas sólidas grandes. 
Tolvas 
Autoclaves 
nrczícii 
4Aut j'X 13000 Kg Cap. 
Vagonetas 
: 
80 Vag. X 1300 Kg. Cap 
Figura 2. Diagrama secuencial de etapas y personal requerido en la 
empresa GRADESA S.A. 
54.4.4 Clarificación: La primera etapa de la separación del aceite del agua, 
las partículas sólidas de fruta y el mugre, consiste en una decantación natural. 
Se puede obtener más aceite de esa masa resultante agregando más agua 
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caliente. El aceite decantado se filtra y luego se centrífuga para completar la 
separación y finalmente se seca en una secadora al vacío. 
El aceite crudo de palma obtenido en la planta extractora es sometido a un 
proceso de refinación y fraccionamiento que se emplean para convertir el aceite 
en productos semirrefinados (estearina 30 % y oleína 70 %) y productos 
finales más sofisticados, 
5.4.5 Refinado del aceite de palma aceitera. Para obtener de un aceite 
crudo un aceite totalmente refinado existen varios métodos entre ellos está la 
refinación física y la alcalina. 
5.4,5.1 DeSgOmado: Es el primer paso para refinar el aceite consiste en la 
utilización de ácido fosfórico o ácido cítrico para minimizar las gomas y trazas 
de metal, especialmente el hierro el cual actúa como pro-oxidante y afecta 
fuertemente la estabilidad del aceite refinado (eliminar del aceite crudo los 
constituyentes no oleosos). 
El proceso de "desgomado suave" involucra la eliminación completa de los 
cationes por un agente coagulante en la presencia de un reactivo, técnica que 
permite un tratamiento suave donde los cationes de metal ( Ca, Mg, Fe ) y 
fosfolípidos son removidos rápidamente en un solo paso. 
5.4.6 Refinación alcalina del aceite de palma aceitera Los pasos a 
seguir en el proceso de refinación alcalina se encuentran resumidos a 
continuacion. 
El aceite de palma totalmente refinado (estearina, oleína) ha registrado un 
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proceso de neutralización, decoloración y desodorización del aceite crudo por el 
que su acidez, materiales colorantes, olor, así como sabor se suprimen hasta el 
punto de que su contenido de ácidos grasos libres, calculado como ácido 
palmítico no supera 0,1% y medido con el tintómetro de Lovibond con una 
célula de 5 1/4 pulgadas, no excederá de 6 en la escala del Rojo y de modo tal 
que el producto se considere totalmente inodoro e insípido (suave) aceite 
dulce, claro. 
El aceite crudo se trata con ácido fosfórico (0,02 a 0,5%) de 60 a 90C durante 
15 a 30 minutos para acondicionar las gomas (fosfolípidos) y aumentar su 
insolubilidad en el aceite. Esto facilita su eliminación. 
Wettstrom (1 972) ha señalado que el ácido fosfórico también reacciona con el 
magnesio de la clorofila y reduce la coloración del aceite. 
Después del ácido fosfórico, al aceite se le agrega de una sola vez, entre 1 a 
3% de solución al 8 a 12 % de hidróxido de sodio y se agita a 70 C por un 
período de 10 a 30 minutos. La fase jabonosa (que sedimenta por gravedad) es 
posteriormente removida. Lavados con agua o soluciones ácidas diluidas se 
llevan a cabo en forma repetida para reducir el contenido de jabón a menos de 
50 p. p. m. 
La fase jabonosa puede ser acidificada (H2SO4) y recuperarse los ácidos grasos 
libres. 
54.6.1 Neutralización y Blanqueo. En la siguiente ilustración se señalan las 
partes principales del equipo utilizado en el proceso de neutralización, blanqueo 
y desodorización en el refinado del aceite. 
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5.4.6.2 Neutralización: La neutralización es una especie de arte y se 
requieren especialistas experimentados para hacerla bien. Este proceso elimina 
los ácidos grasos libres (a.g.I.) y residuos de ácidos fosfóricos. Se calcula como 
ácido palmítico, no supera 0,3%. Esta operación se realiza en el tanque 
neutralizador, ver Figura II adjunta. 
Primero se agita el aceite crudo (rojo) a gran velocidad (1). 
Luego se añade hidróxido de sodio (solución del 8 al 21%) y agua de lavado 
por aspersión (2) y se mezcla con el aceite durante 10 a 30 minutos. 
Se baja la velocidad del agitador y se calienta la mezcla a vapor a través de un 
serpentín (3) a 60C hasta que el hidróxido de sodio rompa la emulsión, después 
se para el agitador y el calentamiento. 
Se deja reposar la mezcla para que sedimente la masa jabonosa (o se separa 
por un proceso centrifugal). Se introduce agua caliente. 
Se separa la masa jabonosa del aceite, esta pasta de neutralización producida 
contiene siempre una cantidad de aceite, que constituye una pérdida de la 
refinación. El lavado se repite varias veces. 
La desgomación y la neutralización pueden combinarse en una operación única, 
en plantas continuas (la producción diaria mínima de aceite que justifique el 
sistema de refinación continua, se sitúa entre 15 - 20 ton. de aceite crudo / 
hora). 
Para cantidades de aceite menores se utiliza con frecuencia las plantas de 
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refinación por lotes (consiste en una serie de depósitos calentados dotados de 
mezcladores y tanques de reacción). Las plantas continuas son de dimensiones 
mucho menores y consisten en tanques de reacción pequeños mezcladores y 
recipientes de retención con sistemas de centrifugación. 
Si las plantas de refinación por lotes están equipadas con centrífugas para la 
operación semicontínua, pueden conseguirse algunas de las ventajas de las 
plantas continuas. La más directa es un mayor rendimiento de aceite 
neutralizado, que puede ser del orden del 2 al 3 % del aceite crudo. Existen 
igualmente importantes ventajas en la calidad del producto. 
54.6.3 Blanqueo. El aceite neutralizado y seco está preparado para la planta 
de blanqueo. 
Con este proceso se reduce el contenido de carotenoides en el aceite por 
absorción del blanqueador earth hasta un punto en el que medido por el 
tintómetro de Lovinbord en células de 5 1/2 pulgadas, el color no exceda a 20 
en la escala del Rojo. Esta operación también se realiza en el mismo tanque 
neutralizador. 
El tanque neutralizador se conecta al vacío (para que no se formen productos 
de oxidación secundaria) y se conecta la agitación. 
La mezcla blanqueadora se introduce a través de un tubo que llega hasta la 
mitad del tanque (en el dibujo adjunto, este tubo está marcado con el n 6), 
para evitar la formación de polvo. Las sustancias blanqueadoras utilizadas en 
Canadá, en el aceite canola, generalmente se utiliza un 0,125 - 2,00 % de 
arcilla de blanquear y en ocasiones con carbón activado al vacío y con 
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agitación; este proceso también remueve los productos de la oxidación de las 
grasas y cualquier residuo jabonoso que en otras circunstancias afectaría la 
etapa de hidrogenación. 
Cuando se haya obtenido un aceite lo suficientemente claro, es decir, cuando 
haya alcanzado su blanqueo máximo, se interrumpe el vacío y la agitación. 
El blanqueo según Teasdale (1 995) en presencia de aire y un 1% de arcilla 
produjo la formación de algunos productos de oxidación secundaria (medidos 
como anisidinas), los que no fueron detectados cuando el blanqueo se efectuó 
al vacío y en presencia de un 3% de arcilla. Lo que estos resultados indican en 
realidad es que el blanqueado del aceite al vacío y en presencia de un 3% de 
arcilla produce una disminución de los productos de oxidación total (PROXTO), 
definidos como 2 IP X IA, encontrados en el aceite. 
Para la neutralización por lotes tienen lugar generalmente en un recipiente 
cilíndrico con fondo cónico y una agitación de paletas (1). Se instala un 
serpentín de vasos para calentar la carga en el recipiente, el cual se puede 
utilizar también para la segunda neutralización y el lavado con agua. Estos 
recipientes son por lo general de tamaño suficiente para admitir el equivalente 
de 12 horas de producción diariamente por lo menos. 
La construcción del recipiente puede tener diversas características y es posible 
combinar la neutralización y el lavado con el secado y el blanqueado en un solo 
recipiente. 
El recipiente de blanqueo debe tener la suficiente capacidad para guardar el 
aceite durante el filtrado que se realiza en las prensas filtro. 
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Desodorización del aceite. Es el proceso final en la refinación por el 
cual los peróxidos y productos de oxidación secundaria (aldehídos y quetonas) 
son eliminados. Este proceso se realiza en el tanque de desodorización. 
Para la desodorización dei aceite neutralizado y blanqueado se inyecta vapor 
vivo (ver en la Figura entrada de vapor numerada con 10) de 160 °c a 300 °C 
de 4 a 7 horas, según el equipo utilizado y se mete al vacío (9) que varía de 3 a 
11 milibares mucho mayor que el utilizado para plantas de blanqueo y secado. 
Por el calentamiento se forman compuestos volátiles odoríferos. Después se 
enfría el aceite bajo vacío hasta 50°C. 
Filtración para separar los compuestos volátiles. 
El aceite de palma blanqueado y refinado se usa para fabricar margarinas 
(gracias a que, mediante el fraccionamiento el aceite de palma consigue una 
gama muy adecuada de puntos de fusión) y en confitería y helados. 
5.4.6.5 Conservación del aceite. El aceite refinado luego se seca por 
calentamiento hasta 200 °C bajo vacío. El agitador debe moverse hasta que no 
salga vapor de agua del aceite. Es muy conveniente que las cisternas donde se 
transporten o almacenen estén revestidas preferiblemente de resinas 
esponjosas y regulados a una temperatura máxima de 55 °C. 
Durante la refinación, se eliminan las sustancias antioxidantes. Por esto el 
aceite refinado debe ser almacenado añadiéndole antioxidantes artificiales y 
naturales. El aceite absorbe fácilmente sabores y olores de envases como los 
de plástico. 
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Es de gran importancia contar con espacio adecuado de almacenamiento en 
todo momento y se ha de ampliar cuando aumenta la producción y 
preferiblemente antes. Si tal cosa no se hace, la posición negociadora de los 
productores se verá debilitada. La capacidad conjunta de molturación y 
almacenamiento a granel no deberá ser inferior al 30% de la producción anual. 
Una refinería de aceite de palma puede tener que almacenar hasta 14 
diferentes calidades de aceites refinados, además de las reservas del aceite en 
bruto que recibe. 
Casi todo el aceite de palma se exporta en forma totalmente refinada, lista para 
su empleo por la industria alimentaria. No obstante, los envíos necesitan con 
frecuencia volverse a tratar a la llegada con un costo sustancial para subsanar 
los efectos adversos del transporte. Este último y sus costos tienen gran 
importancia en la competitividad comercial de los productos del aceite de 
palma. 
Las plantas que funcionan por lotes utilizan un período de desodorización de 
tres a seis horas. 
El desodorizador consiste en un tanque de acero inoxidable vertical y cilíndrico, 
equipado con serpentinas internos de calentamiento por vapor a presión de 11 
a 17 bares y tuberías para limpieza por vapor. 
La profundidad del aceite equivale aproximadamente en un 60 o 70% de la 
altura del tanque. Este puede utilizarse para enfriamiento pero frecuentemente 
se usa otro recipiente. 
Humedad %1 
Impurezas % 0,01 
Hierro (ppm13,5 
Cobre (ppm) 0,2 
Indice de peróxido 4,5 
Contenido de ácido graso libre % 3-5 Aceite % 47 
Humedad % 7 
Proteína % 8  
Celulosa % 5 
Ceniza % 2 
Materia no nitrogenada elirninable % 23 
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Los desodorizadores por lotes se usan en plantas de menor tamaño (con una 
producción inferior a 20 Tm de aceite por 24 horas), en donde se utiliza el 
calentamiento por vapor. 
Ha sido desarrollado un proceso para la refinación del aceite crudo de palma 
(ACP) para producir aceite rojo de (ARP), sin destruir los carotenos. Este 
proceso involucra un pretratanrüento de ACP, seguido por una desacidificación y 
una desodorización mediante la destilación molecular. El ARP producido 
contiene menos del 0,1% de ácidos grasos libres ( AGL), y retiene más del 80% 
de los carotenos y vitamina E originalmente contenidos en el ACP. La calidad 
del ARP es similar a la de cualquier otro aceite de palma refinado, blanqueado y 
desodorizado, en términos de AGL y el índice de peróxido. El perfil del caroteno 
del ARP mostró que se retuvo la mayor parte de los carotenos. El proceso será 
comercializado y se espera que esté en el mercado muy pronto 
Seguidamente se indica la composición típica del aceite de palma y almendras 
vendidos en mercados mundiales. 
Tabla 1. Composición química de los principales productos obtenidos 
de la palma africana. 
6. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
6.1.1 Formulación. Las características del medio ambiente laboral, donde 
se desempeña el personal empleado en la sección extractora de GRADESA S.A. 
presenta limitantes o factores que impiden a los trabajadores la obtención de 
un nivel superior en la producción de la sección . 
6.1.2 Graficación. A través de la obtención de indicadores como 
porcentajes, medias, correlaciones, gráficas será posible determinar que 
aspectos del ambiente laboral están limitando la producción del personal 
empleado de la sección extractora de GRADESA S.A. estableciendo posibles 
medidas de corrección. 
7. DISEÑO METODOLOGICO 
El presente estudio esta basado en una investigación descriptiva, debido a que 
esta conlleva al registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual del 
fenómeno estudiado y la composición o procesos de dichos fenómenos. 
Una vez obtenida la descripción del problema, se procederá a ejecutar una 
familiarización con la población, para luego con base en un marco teórico y una 
previa selección de técnicas de recolección de datos por medio entrevistas, 
encuestas (Anexos e.) y observaciónes y verificación de su validez en las 
diferentes categorías, formular una hipótesis en la que se refleje el causal del 
problema y su posible solución, que obedezca al análisis e interpretación de 
dichos datos. 
7.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
7.1.1 Selección de las variables. Considerando aquellos factores que 
escapan al control de la empresa y trabajador; relacionados de forma indirecta 
y dependientes de los dos anteriores fueron agrupadas las variables de esta 
investigación. 
7.1.1.1 Variables independientes: 
Calor 
Humedad 
Ruido 
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7.1.1.2 Variables intervinientes 
Presiones del jefe 
Influencias de los compañeros de trabajo 
7.1.1.3 Variable dependiente: 
Productividad 
Estrés 
Eficiencia 
7.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y 
TEMPORAL 
La empresa GRADESA S.A. está localizada en la entrada de la ciudad de 
Ciénaga, un costado de la troncal del Caribe, vía que facilita el acceso de 
materias primas y productos terminados hacia los puertos marítimo y fluvial de 
Barranquilla y Santa Marta para su envió por buques hacia otros países como 
Venezuela. De esta empresa el estudio se realizara, como ya se ha dicho en la 
sección extractora; la cual esta ubicada al suroccidente de las instalaciones. 
Este estudio se desarrollará en un lapso entre Septiembre de 1999 y 
Septiembre del 2000 
7.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
Esta investigación se desarrollará tomando la inforTaación de fuentes primarias 
como lo es, la observación del medio ambiente laboral. Jornadas de trabaja caa 
los empleados de la sección y el análisis de las encuestas. 
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7.4 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Entre las técnicas a utilizar para el acopio de la información están: 
Información de fuentes primarias: a través de visitas, charlas, entrevistas y 
encuestas con los trabajadores de la sección objeto de estudio. 
Información de fuentes secundarias: búsquedas bibliográficas y en Internet 
sobre aspectos motivacionales en adultos, condiciones de trabajo; charlas con 
personas conocedoras del tema. 
7.4.1 Recoleccion de la información. Se utilizaron todos estos 
instrumentos y técnicas, debido a que cada una proporcionará información que 
permitirá conocer el proceso y corroborar los aspectos aquí investigados o 
percibidos. Dentro de esta categoría se emplearon equipos de medición de las 
variables ambientales como: 
Termómetro de mercurio con rango 00 a 300 °C con el cual se midió la 
temperatura del lugar de trabajo y medio ambiente local,. 
Higrómetro de pared utilizado para medir la humedad relativa del sito de 
trabajo. 
Sonometro de marca TESTO 45 que suministro la lectura de los niveles de ruido 
ambiente del lugar de trabajo, colocándolo en la fuente del ruido y a una 
distancia de 50 cm. 
Reloj digital empleado en la medición de la duración de las actividades 
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efectuadas por cada operario. 
7.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis. Gracias a los avances 
tecnológicos y de sistemas para llevar a cabo un procesamiento y análisis de 
datos lo más exacto y preciso posible, se utilizó el programa estadístico 
statgrphics que se empleo para evaluar si los niveles registrados de las 
variables ambientales estaban asociados a algún factor detectado en la 
empresa para lo que fue necesario efectuar un analísis de varianza donde se 
interrelacionaron las variables vrs factores a tracves . 
8. RESULTADOS Y DISCUSION 
8.1 EXPLORACION ESTADISTICA DE RESULTADOS 
Antes de proceder a la interpretación y estudio de los datos es aconsejable 
realizar un análisis estadístico que nos señale si las respuestas y mediciones 
realizadas a los operarios y sitio de trabajo muestran algún patrón o relación 
entre las variables medidas que den indicios sobre si existe dependencia entre 
los factores medidos. 
De esta premisa se efectuaron la determinación de la moda, promedio, 
coeficiente de variación de las condiciones ambientales medidas a saber: 
tiempo de duración de cada etapa de proceso, temperatura ambiente y en el 
lugar de trabajo, humedad y ruido ambiental y su dependencia con el turno 
(diurno y nocturno) etapa de proceso y su duración (recepción, tolvas, 
movilización de vagonetas, autoclave operando, volteo, raider, prensa) de los 
datos obtenidos en las encuestas (anexo f.) y mediciones instrumentales. . 
8.1.1 Medidas de tendencia central (media y moda) Del total de 
variables físicas y temporales medidas (5) se sometieron a análisis, como se 
muestra en la Tabla 2 donde se aprecia el coeficiente de variación de la 
duración de cada etapa; esta presentó un valor extremadamente alto 
(241.8 %) lo cual es indicativo que las actividades no se efectúan de una forma 
estable y rutinaria, lo que indica que existen circunstancias que actúan en 
contra de la productividad de la sección, los demás factores mostraron que la 
Variable medida 
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humedad y ruido ambiental (8.72 % y 8.81 %) permanecieron estables durante 
todo las jornadas laborales muestreadas señalando la estabilidad de estas dos 
condiciones ambientales medidas; de estas el ruido presentó niveles mayores 
de 90 Dc x 8 horas que según la 0.S.H.A pueden contribuir con altos niveles de 
irritabilidad, desconcentración y otras molestias, en nuestro caso estos niveles 
son por periodos muy cortos (mm) pero se observa que durante un turno de 
trabajo el ruido presenta una moda 74.00 Dc valor cercano al limite propuesto 
por la 0.S.H.A (90.0 Dc). Con respecto a la temperatura ambiente y en el lugar 
de trabajo estas presentaron valores similares, presentándose la mayor 
variación 21.26 % en la temperatura del sitio de trabajo con respecto a la 
temperatura ambiente 15.94 % efecto normal si se consideran las etapas de 
proceso efectuadas donde el calor en un factor importante en la productividad 
de la sección extractora.. 
Tabla 2. Indices estadísticos básicos de las variables físicas del 
entorno de traba"o en la sección extractora de GRADESA S.A. 
Indice estadístico 
Media Moda Mínimo Máximo Coef. de 
variación 
Humedad 
Ruido ambiente 
Temo. Ambiental 
Temo. Sitio de trabajo 
Duración de la etapa 
75.77 % 79.00 % 61.00 % 92.00 % 8.72 % 
79.75 Dc 74.00 Dc 71.00 Dc 95.00 Dc 8.81 % 
31.87 *C 32.00°C 26.00 °C 36.00 °C 15.94 % 
30.13 °C 28.00°C 27.00 °C 49.00°C 21.26 % 
45.00 Min 9.00 Mili 105.00 Mb% 60.41 %  
8.1.2 Análisis de varianza de las variables estudiadas. Se tomaron como 
factores de interés para realizar este análisis a los factores turno, etapa, 
considerándolos determinantes en los niveles medidos de las variables 
humedad, ruido ambiente, temperatura ambiente, temperatura del sitio de 
trabajo estableciéndose una diferencia estadística significativa entre los factores 
y sus efecto. (Tabla 3.) se observa en esta Tabla que el factor turno no tiene 
efecto sobre las diferentes variables medidas a excepción de la temperatura 
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ambiental que debido a no poseer techo y paredes parte de la sección 
extractora. (recepción, tolvas, vagonetas están expuestas alas variaciones de la 
iluminación solar, dirección e intensidad de los vientos; las restantes variables 
mostraron no estar asociadas con el factor turno. 
El mismo análisis se efectúo para el factor etapa la cual mostró diferencias 
significativas para todas las variables estudiadas, lo cual es base para 
considerar que la acciones a tomar para mejorar las condiciones de trabajo del 
operario deben considerarse etapa por etapa. 
Tabla 3. Análisis de varianza de los factores estudiados y su efecto en 
las variables ambientales. 
Factor ambiental 
Factores evaluados Duncan u =0.05 
Turno Etapa 
(Noche y Día) (Recepción, Tolvas, Vagonetas, 
A oclave Volteo Raider Prensa 
a Dif. esta a Dif. esta 
Humedad 0.153 NO 0.0022 SI 
Ruido 0.317 NO 0.0001 SI 
Temp. ambiental 0.046 SI 0.0003 SI 
Temp. en el sitio de trabajo 0.832 NO 0.0001 SI 
Duración del proceso 0,247 NO 0.0001 SI 
8.2 CARACTERIZACION DEL PERSONAL TRABAJADOR 
8.2.1 Aspectos familiares del trabajador. Este tema comprende el 
establecimiento de las características personales del trabajador en su ambiente 
familiar, grado de estudios académicos e importancia que le concede a su labor 
en la sección extractora. 
8.2.2 Grado de estudios académicos. como se observa en la Figura 3. 
existen una tendencia a concentrarse el nivel académico en la primaria en 
CASADO 
UNION LIBRE 
"SOLTERO 
SEC SEC. COM TECNICO 
DICON 
Estudios scademicos 
atado 
cive 
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especial cuando no la finalizaron ,siendo de este grupo los casados y uniones 
libres las mayor proporción con 15 personas, valor por encima del 50% del 
personal empleado en la sección, la baja existencia de personas con mayores 
grados académicos señala que las actividades que se efectúan no requieren de 
grados superior por ser generalmente acciones mecánicas y repetitivas que no 
ameritan el análisis y estudio de sus causas y consecuencias, los miembros de 
la sección que poseen mayores grados académicos corresponden seguramente 
a los supervisores de la sección que por su nivel de responsabilidad deben 
poseer un mayor grado educativo que el resto del personal. 
Figura 3. Nivel académico y estado civil del personal empleado en la 
sección extractora de GRADESA S.A. 
8.2.2.1 Numero de personas que conforman el hogar. Como se observa 
en la Figura 4. La población trabajadora de la sección posee núcleos familiares 
con 3 o más personas en un 76% lo cual puede ser incentivo que les obligue a 
soportar unas condiciones de trabajo exigentes por temor a perder el sustento 
para su familia. 
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Figura 4. Numero de personas que conforman el núcleo familiar del 
personal de la sección extractora de GRADESA S.A. 
8.2.2.2 Porcentaje de personas a cargo: La Figura 5. hace evidente que la 
mayor proporción cerca de 78.5 cYo son responsables de mantener se a si 
mismo y más de 2 personas lo cual genera una alta necesidad económica por 
mantener su trabajo lo que a su vez puede ser responsables de soportar y 
hasta considerar normales, los problemas y dificultades existentes durante la 
realización de sus actividades laborales, ya que consideran que quejas, 
desganos y otros signos de inconformidad serian razón suficiente para ser 
reemplazados por otra personas lo cual pondría en riesgo la estabilidad de su 
núcleo familiar. 
8.2.3 Opinión de la familia sobre la labor que realizan en la sección 
extractora. El alto porcentaje de núcleos familiares que conocen que labor 
realiza el trabajador en la sección extractora (Figura 6.) muestra que los 
trabajadores consideran importante su labor y por ende comentan con su 
familia los problemas y eventualidades que ocurren, lo cual los prepara para 
comprender y cuestionar la actividad que realiza el trabajador, convirtiéndose 
esto en un medio de aumento e incentivo para el trabajador en la realización 
de su actividad. 
NO EJSI 
8% 
92% 
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Figura 5. Porcentaje de personas a cargo de los miembros de la sección 
extractora de GRADESA S.A. 
Figura 6. Conocimiento en su hogar del trabajo que realiza en la sección 
extractora de GRADESA S.A. 
8.3 CONDICIONES AMBIENTALES 
8.3.1 Variaciones de la temperatura en la sección extractora de 
GRADESA S.A. Como se observa en la Figura 7. donde se muestran las 
temperaturas promedio según el turno (día y noche) las mayores variaciones se 
presentan en el área de recepción y tolvas ya que al estar descubiertas y no 
existir fuentes de calor en ellas su temperatura esta determinada por la 
radiación solar la cual se extiende desde los 27.3 °C hasta los 29.3 °C. En el 
resto de las áreas de la sección las temperaturas registradas fueron en 
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promedio de 29.7 °C siendo el máximo valor determinado 31°C en las 
autoclaves durante su operación, pero es bueno mencionar que cuando se 
abren y se produce la salida del vapor esta llega hasta los 49°C, en el raider y 
la prensa son aproximadamente menores en un grado a las registradas durante 
el día (29.2 °C) de lo anterior se detecta que las temperaturas son altas e 
independientes del turno de trabajo lo cual puede estar generando un desgaste 
físico en los trabajadores de la sección ,que debido a su ubicación dentro de las 
instalaciones de la empresa difícilmente pueden evitar la dispersión del calor 
generado en la sección extractora. 
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Figura 7. Variación de la temperatura ambiental en la sección extractora 
de GRADESA S.A. 
8.3.2 Variaciones de la temperatura en los puestos de trabajos en la 
sección extractora de GFtADESA S.A. La medición de la temperatura en los 
puestos de trabajos (Figura 8.) muestra la poca variación de este factor en 
especial durante el turno diurno el cual presentó un rango entre 30° C y 34° C 
en la recepción, autoclaves y volteo, durante la noche la temperatura fue 
inferior llegando hasta 32° C. Como se aprecia y se ha mencionado la 
temperatura en general presenta unos valores que deberían ser disminuidos 
para reducir el desgaste de los operarios durante sus turnos ya que como se 
nota las condiciones de trabajo en este ambiente causan a lo largo de su 
jornada de trabajo un decaimiento general en la realización de actividades. 
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Figura 8. Variación de la temperatura en el sitio de trabajo en la sección 
extractora de GRADESA S.A. 
8.3.3 Variaciones del ruido en la sección extractora de GRADESA S.A. 
En lo referente a los niveles de ruido producidos en la sección extractora 
(Figura 9.) se encontraron los máximos niveles durante el turno del día en las 
autoclaves y volteo con valores de 85 y 87 dc, los valores más bajos se dieron 
en la recepción y tolvas que fueron prácticamente iguales a 62 dc, estos niveles 
de ruido están dentro de los limites permitidos por la 0.S.H.A. El ruido en 
general es común en toda la sección convirtiéndose en un factor decisivo en la 
productividad del operario, porque a pesar de estar dentro de los limites el 
ruido constante genera tedio y cansancio. 
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Figura 9. Variación del ruido ambiental en la sección extractora de 
GRADESA S.A. 
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8.3.4 Variación de la humedad relativa en la sección extractora de 
GRADESA S.A. La Figura 10. muestra que el mayor nivel de la humedad 
relativa se presenta en las horas de la noche causado por la disminución de la 
temperatura, durante el turno diurno la humedad relativa presento un 
comportamiento irregular determinándose el mínimo nivel en las vagonetas y el 
máximo en el raider con 65 % y 78 % los cuales por si solos no generan 
consecuencias negativas en el trabajador pero considerando los valores de 
temperatura determinados, estos inciden notablemente en el rendimiento del 
operario. 
Figura 10. Variación de la humedad en el sitio de trabajo en la sección 
extractora de GFtADESA S.A. 
8.4 CONDICIONES DE TRABAJO 
8.4.1 Encuentra usted dificultades en la realización de sus 
actividades. Según lo encontrado en el análisis de las encuestas, el 42 % 
considera que existen dificultades en la realización de sus actividades, 
porcentaje significativo (Figura 11.) considerando la población estudiada ya que 
en condiciones de trabajo donde no existiesen dificultades o estas fueran 
mínimas, el índice de dificultades no seria tan elevado, la principal dificultad 
encontrada fueron las fugas de vapor, agua etc. Con 13% seguidos del 
descarrilamiento de vagonetas, pisos resbaladizos, daños en las maquinas que 
NO • NO RESPONDIO 
O DAÑOS MAQUINAS O DESCARRILAMIENTO DE VAGONETAS 
O FUGAS DE AGUA, VAPOR, ETC EN LAS TUBERIAS C) LOS COMPAÑEROS 
PISOS RESBALADIZO 
4% 13% 
55% 
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totalizan 16% grupo íntimamente relacionado con el riesgo de seguridad 
durante sus actividades, es de señalar que solo una persona reportó que los 
compañeros son fuente de dificultades (4 °/0) lo cual es evidencia de que existe 
un buen trato entre los compañeros. 
Figura 11. Distribución porcentual de las dificultades reportadas por los 
operarios de la sección extractora de GRADESA S.A. 
8.4.2 Peligros encontrados en las encuestas y visitas a la sección 
extractora de GRADESA S.A. En la Figura 12. es de señalar que ante esta 
pregunta ninguna de la personas dejo de responder, lo que posiblemente es 
una muestra de la importancia que le dan a la seguridad industrial. AL 
responder en comparación con la pregunta anterior donde el 55% dijo que no 
existían dificultades ahora 63 % comentó la existencia de peligros en la 
realización de sus actividades, se observa que el principal riesgo lo supone el 
descarrilamiento de la vagonetas (18.2 °Á)) seguido de los pisos resbaladizos 
con el 13.6, los restantes riesgos se concentran en lo concerniente a dotación 
insuficiente, fugas de vapor, ganchos en las tolvas, choques eléctricos de las 
maquinas cuando llueve, etc. que alcanzan el 30.1%, esto señala a los pisos y 
vagonetas como las principales limitantes al optimo desempeño de los 
operarios de la sección extractora de la empresa GRADESA S.A. 
O DAÑOS MAQUINARIA 
o DOTACION INSUFICIENTE 
O GANCHOS DE TOLVAS Y CAIDAS 
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Figura 12. Distribución porcentual de peligros evidenciados por las 
encuestas al personal de la sección extractora GRADESA S.A. 
8.4.3 Conocimiento acerca del manual de funciones de la sección 
extractora GRADESA S.A. En la Figura 13. se observa que la mayoría 
(54%) del personal de la sección desconoce el manual de funciones, lo cual 
impide que los operarios actúen de forma más integrada incrementando el 
esfuerzo, tiempo y energía del trabajador, convirtiéndose este en otro aspecto 
que limita la eficiencia de los operarios y como consecuencia la productividad 
de la sección extractora. Cabe mencionar que la responsabilidad en este 
aspecto es solo de la empresa, ya que operarios correctamente informados de 
sus funciones pueden aportar ideas, procedimientos y métodos que sean más 
eficientes en la practica de sus labores. 
O NO • AGUA 
FALTA DE COMPAÑERISMO El MAL TRATO Y FALTA DE A1E4CIC.)14 
O MALAS CONDICIONES 
4.8% 
4.8° 
4.8% 
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Figura 13. Porcentajes de respuestas ante la pregunta "conoce el manual 
de funciones" a los empleado de la sección extractora de GRADESA S.A. 
Figura 14. Distribución porcentual sobre "si los operarios se sienten 
cómodos en la sección extractora" 
8.5 OPINION SOBRE SU LABOR 
8.5.1 Es posible aumentar el nivel de producción a más del 23% según 
la Figura 15. la alta proporción de operarios que consideran que es posible 
aumentar el nivel de producción del 23% es indicativo de que las condiciones 
que están limitando esta, son de fácil detección y generalmente implican un 
bajo costo de corrección, además debido a la características de la sección 
extractora (operaciones sencillas, maquinaria muy poco sofisticada y la 
existencia de un personal con experiencia en la operación de los equipos) hace 
O NO O NO RESPONDIO DI SI 
8% 
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posible establecer que el aumento de la producción se lograría con una 
inversión adsequible y rentable desde el punto de vista de costo/aumento de 
producción. El 8% que consideró que no era posible aumentar este nivel, 
podría estar compuesto por empleados que actualmente se encuentran 
desanimados. Hay que advertir que el 20% que no respondió seguramente 
temen un aumento de la presión de los supervisores. 
Figura 15. Distribución porcentual sobre el nivel de producción actual. 
8.5.2 Antigüedad en la sección extractora: la Figura 16. indica la poca 
rotación del personal (86%) indicio de una satisfacción del personal empleado 
en la sección seguramente por ser en esta sección de la empresa donde se 
percibe un mejor salario, el 14% restante ha trabajado antes en otras 
secciones de la empresa como la sección de Jabonería y la laguna de oxidación 
que son las más representativas con solo 10% de la respuestas. 
8.5.3 Problemas detectados por los operarios de la sección 
extractora. Esta pregunta resulta ser de gran importancia, se comparo con 
las preguntas ( se le presenta alguna dificultad en la realización de su tarea y 
existe algún riesgo en el desarrollo de su actividad ). Se observo de esta 
manera como empieza a aumentar el porcentaje de dificultades de (42%) y 
peligros (63%) a la identificación de problemas que han detectado los 
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trabajadores durante su labor (89%) , ubicando la no existencia de techo en 
un (21%), seguido de más protección para ellos durante el trabajo con el 16% 
,estos fueron los más importantes, si se considera que aproximadamente de 
los 26 operarios de la sección 15 realizan sus actividades sin techo (recepción, 
tolvas y vagonetas) (Figura 17.) 
Otro aspecto a resaltar son la gran variedad de problemas que ellos identifican 
(10) lo que es señal de que estos son seguramente los responsables de la no 
realización de las actividades propuestas en la forma más eficiente. 
Figura 16. Antigüedad en la sección Extractora de la empresa 
GFtADESA S.A. 
Figura 17. Problemas identificados por los operarios de la sección 
extractora de GRADESA S.A. 
O NO N JABONERIA, LLENADO 
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8.5.4 Deseo de permanecer trabajando en la sección extractora. La 
Figura 18. evidencia que el personal no se siente totalmente satisfecho 
trabajando en la sección extractora solo 35% desea permanecer, pero el 
hecho de que es en esta sección donde la remuneración es mayor obliga al 
operario a permanecer en ella y que no deseen buscar otra actividad dentro de 
la empresa ya que con esto disminuirán sus entradas las cuales son necesarias 
para sostener su familia tal como se mostró en la Figura 4. el 60% de los 
operarios tiene su núcleo familiar compuesto de 4 personas contando con el. 
Figura 18. Secciones donde el personal de la sección extractora de 
GFtADESA S.A. desearía trabajar. 
8.6 INTEGRACION GRUPAL 
8.6.1 Interés por realizar alguna actividad deportiva dentro de la 
empresa. Según la Figura 19. existe un alto porcentaje de operarios (57%) 
que desea realizar una actividad deportiva, lo cual demuestra que existe un 
ambiente de cordialidad, amistad y compañerismo dentro de la sección lo que 
indica que a pesar de la serie de dificultades, peligros e incomodidades 
reportadas por ellos en el trabajo en la sección extractora se sienten dispuestos 
y animados a practicar algún deporte lo cual podría aumentar la eficiencia de 
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los empleados al aumentar la cordialidad, comunicación y espíritu de trabajo en 
equipo. Aquellas personas que mostraron su desinterés por practicar algún 
deporte dentro de la empresa seguramente serian atraídos por sus 
compañeros, si la empresa instituyera algún certamen deportivo interno en 
épocas de baja actividad para aumentar los deseos de los empleados por esta 
actividad. 
Figura 19. Interés en realizar alguna actividad deportiva dentro de la 
empresa GRADESA S.A. 
8.6.2 Participación de los empleados en actos culturales y deportivos. 
Como se observa en la Figura 20. el 52% de los operarios participan en 
actividades de orden recreativo con los dueños, esto señala que las relaciones 
dentro de diferentes niveles de mando están poco estimuladas al no asistir el 
48% de los operarios, este factor demuestra cierto distanciamiento dentro de la 
empresa, aspecto no deseable en una empresa donde el trabajo de los 
operarios es fundamental para el adecuado funcionamiento de la empresa. 
IISI UNO 
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Figura 20. Porcentajes de participación en actividades culturales y 
deportivas 
8.6.3 Conocimiento de sus jefes. El 84% del personal empleado en esta 
sección muestran deseo de conocer a quienes dirigen la empresa (84%) 
evidencia de que existen deseos de los operarios de compenetrarse de forma 
más completa con la organización hecho este que demuestra el poco interés 
que se le da a los empleados de esta sección . 
Figura 21. Porcentaje de operarios de la sección extractora de GRADESA 
S.A. que desean conocer a sus jefes 
9. CONCLUSIONES 
Este estudio demostró que el nivel educativo de los trabajadores es bajo, 
aspecto que influye directamente en el desempeño de !os mismos debido a que 
el aprendizaje es uno de los componentes que llevan a que el trabajador 
aumente o disminuya el rendimiento en su actividad; en otras palabras que 
tenga un desenvolvimiento positivo en la ejecución de su labor. 
Se establece que los fines económicos como personales y familiares de los 
trabajadores es alto convirtiendo de esta manera las presiones familiares en un 
factor generador de problemas como desgano, distracción, apatía etc. 
Problemas que a se vez disminuyen el rendimiento del operario; esto se puede 
explicar por el nivel de obligación que tienen con sus familias educación y la 
necesidad de mantener ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades 
básicas. 
En cuanto a las condiciones ambientales el estudio determino que los factores 
de temperatura y ruido en la sección extractora y puestos de trabajo inciden en 
forma negativa en el rendimiento del operario de igual manera en su estado 
anímico y sicomotriz, ocasionando además perturbación, excitación, irritación 
ya predisponiéndolos para riñas y malos entendidos que impiden que el 
trabajador se concentre plenamente en su actividad. 
La gran mayoría de los trabajadores se muestran temerosos a !os cambios, por 
esta razón no comentan con sus jefes los diferentes problemas que se le 
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presentan , tanto a nivel laboral como a nivel personal. Ante esta situación el 
temor se convierte en un motivador negativo , debido a que el trabajador 
experimenta en ocasiones agresividad , descontento e inclusive desanimo al 
no poder mantener el equilibrio alcanzado. 
Se concluye que a pesar de la infraestructura de recursos tecnológicos que 
posee la sección extractora de GRADESA S.A. el 42% de los trabajadores 
identifican dificultades y peligros como daños frecuentes en las maquinas, 
fugas de agua y vapor descarrilamiento de vagonetas, falta de techo, etc 
dificultades que exigen una mayor esfuerzo físico por parte del trabajador para 
llevar a cabo su tarea ocasionando en el agotamiento mental y físico además 
de predisponerlo para que se presenten accidentes. 
Durante la investigación se encontró que los trabajadores se desenvuelven 
eficientemente, pero el desconocimiento del manual de funciones por el 54 % 
de la población, índice bastante alto implica, que los operarios de la sección no 
pueden ser eficaces al desconocer que pueden hacer para aumentar el 
rendimiento, al solo hacer lo que les compete sin aportar más a su labor. 
De acuerdo con los resultados factores motivacionales internos como la 
capacidad de aprendizaje, de motivacion, de actitudes, de valores, de 
emociones son bastante altos y demuestran que los trabajadores desean 
aumentar su rendimiento y el nivel de producción de la sección, pero por otro 
lado factores motivacioles externos consecuentes de las características de la 
organización como las presiones del jefe, falta de un sistema de recompensas, 
programa de entrenamiento (desconocimiento del manual de funciones) y 
ambientales (calor y ruido) limitan la eficacia del trabajador y por ende el nivel 
de producción de la sección. 
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Otro factor de interés es el poco deseo del personal por relacionarse con sus 
superiores, dueños y demás personal que no pertenece a la sección extractora, 
siendo este un factor que demuestra que no existe una comunicación abierta 
entre todas las áreas de la empresa, por lo que es adecuado que la empresa 
establezca alguna actividad de integración entre todo su personal. 
10. RECOMENDACIONES 
Corregir los diferentes problemas detectados en esta investigación que afectan 
a los trabajadores dentro de la sección extractora de GRADESA S.A., durante la 
ejecución de sus labores, estudiando que medidas son las más adecuadas para 
eliminar o disminuir los factores que limitan el rendimiento de los operarios de 
la sección como la falta de techo en las tolvas, descarrilamiento de vagonetas, 
fugas de vapor, pisos en mal estado que aparte de fatigar al trabajador, 
aumentan el tiempo y energía invertidos en los procesos disminuyendo la 
producción de aceite. 
Incluir en el programa de bienestar integral ciclos de capacitación que 
contribuyan al mejoramiento del nivel académico de los trabajadores 
propendiendo a que estos sean eficaces en la realización de sus tareas .Es 
necesario que se imparta el conocimiento y aplicación en sus labores del 
manual de funciones. 
Establecer un sistema de recompensas de carácter económico, donde se 
reconozca no solo la optima ejecución de las labores por parte de un trabajador 
sino sus aportes en ideas, métodos y opiniones que generen un impacto 
positivo en la empresa, aumentando la producción, disminuyendo costos, 
incrementando el grado de compañerismo, etc. 
Se sugiere proteger al trabajador del calor irradiado por las maquinas 
mediante la dotación de equipos de protección como guantes, oberoles , 
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mascaras y demás elementos que le permitan a los operarios evitar la acción 
de las temperaturas excesivas. Realizar de forma más frecuente mantenimiento 
a !as maquinas, reemplazar cuando sea posible los equipos ruidosos por otros 
menos ruidosos. 
Se recomienda a los directivos y jefes inmediatos realizar charlas formales e 
informales con el personal de la empresa, debido a que la integración entre los 
jefes y trabajadores son un estimulo para estos últimos y como fue detectado 
este es un tipo de motivación que se requiere para mejorar el rendimiento del 
trabajador, se debe establecer un sistema de reconocimiento personal y grupal 
que corresponda al esfuerzo que realizan los trabajadores en cuanto al 
mejoramiento de sus rendimiento y productividad de la sección. 
Se recomienda motivar al trabajador a través de recompensas que los 
incentiven; se les puede dar bonos, días extras, vacaciones, menciones y 
diplomas etc. Con el objetivo de despojarlos de cualquier tipo de presión 
laboral o familiar. 
Se recomienda motivar al trabajador a través de recompensas que los 
incentiven a realizar su actividad en forma placida despojándolos de cualquier 
tipo de presión laboral o familiar, incentivos como: bonos, bonificaciones, días 
extras de vacaciones, menciones etc. 
Debido al alto esfuerzo físico que exige el trabajar en la sección extractora de la 
empresa GRADESA. S.A, se propone como medio para disminuir la tensión, 
estrés y carga emocional acumulada durante el ejercicio de sus labores realizar 
jornadas de educación, integración y cultura que debido su menor carga física 
,los trabajadores aceptarían con mayor agrado , como lo expresaron en las 
diferentes entrevistas que se realizaron; aumentando su participación y 
logrando un mayor cumplimiento de su objetivo. 
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Anexo e Resultados de las encuestas efectuadas a los operarios de sección extractora de GRADESA 
S.A. 
ENCUESTADO ESTUDIOS 
REALIZADOS 
ESTADO CIVIL HOGAR PERSONAS A 
CONFORMADO POR CARGO 
SU FAMILIA SABE LO QUE 
HACE EN LA EMPRESA 
CREE QUE EL RENDIMIENTO 
PUEDE SER SUPERIOR AL 23 
HORAS 
EMPLEADAS EN LA 
ACTIVIDAD 
PRIMARIA 
INCOMPLETA 
UNION LIBRE 3 2 SI SI 1-2 
2 PRIMARIA 
COMPLETA 
CASADO 4 2 SI SI 12 
3 SECUNDARIA 
COMPLETA 
CASADO 3 3 NO SI NO RESPONDIO 
4 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 
SOLTERO 1 0 SI SI 12 
5 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 
CASADO 4 2 SI Si 12 
6 PRIMARIA 
COMPLETA 
CASADO 2 2 SI SI 12 
7 SECUNDARIA 
COMPLETA 
UNION LIBRE 3 2 SI SI NO RESPONDIO 
8 PRIMARIA 
COMPLETA 
CASADO 4 3 SI SI 40 
9 SECUNDARIA 
COMPLETA 
UNION LIBRE 4 2 SI SI 12 
10 SECUNDARIA 
COMPLETA 
UNION LIBRE 3 3 SI SI 12 
11 PRIMARIA 
COMPLETA 
CASADO 1 2 SI SI 12 
13 PRIMARIA 
COMPLETA 
CASADO 2 1 Si SI 12 
14 PRIMARIA 
COMPLETA 
UNION LIBRE 3 2 Si SI 12 
15 PRIMARIA 
INCOMPLETA 
CASADO 3 1 SI SI 12 
16 PRIMARIA 
INCOMPLETA 
SOLTERO 1 3 SI NO RESPONDIO NO RESPONDIO 
17 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 
UNION LIBRE 3 2 SI NO RESPONDIO 3 
18 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 
UNION LIBRE 4 3 SI NO RESPONDIO NO RESPONDIO 
19 PRIMARIA 
COMPLETA 
CASADO 3 2 SI NO RESPONDIO 14 
20 PRIMARIA 
COMPLETA 
UNION LIBRE 4 3 SI NO RESPONDIO 15 
21 TECNICA UNION LIBRE 3 2 SI SI 12 
22 UNIVERSIDAD 
INCOMPLETA 
CASADO 3 2 SI NO 12 
23 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 
CASADO 3 2 SI NO NO RESPONDIO 
24 PRIMARIA 
COMPLETA 
UNION LIBRE 4 3 SI SI 12 
25 UNIVERSIDAD 
INCOMPLETA 
UNION LIBRE 3 2 NO SI 12 
Anexo a. Area de recepción de la fruta y zona de traslado de 
vagonetas. 
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Anexo b. Vagonetas cargadas con fruta 
Anexo c. Area de autoclave con vagonetas entrando 
Anexo d. Volteo descargando las frutas recién salidas de las 
autoclaves. 
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26 SECUNDARIA CASADO 2 2 
INCOMPLETA 
SI SI 12 
Continuación del anexo f. 
ENCUESTADO PRODUCCION DE LA DIFICULTADES EN LA ACTIVIDAD PEUGRO EN SU ACTIVIDAD HA TRABAJADO SIEMPRE EN 
ACTIVIDAD LA SECCION EXTRACTORA 
1 NO RESPONDIO FUGAS DE AGUA, VAPOR, ETC EN LAS NO SI 
TUBERIAS 
2 NO RESPONDIO SI SI LLENADO Y LAGUNA 
3 NO RESPONDIO NO PISOS RESBALADIZOS SI 
4 NO RESPONDIO PISOS RESBALADIZO DESCARRILAMIENTO DE LAS VAGONETAS NO 
5 45 NO NO SI 
6 250 LOS COMPAÑEROS DOTACION INSUFICIENTE SI 
7 NO RESPONDIO NO PISOS RESBALADIZOS OTRAS 
8 SI NO SI SI 
9 45 NO NO NO 
10 40 NO NO SI 
11 45 DAÑOS MAQUINAS NO NO 
13 50 NO RESPONDIO NO SI 
14 NO RESPONDIO DAÑOS MAQUINAS CHOQUES ELECTRICOS CUANDO LLUEVA SI 
15 NO RESPONDIO NO DAÑOS MAQUINARIA SI 
16 NO RESPONDIO NO DESCARRILAMIENTO DE LAS VAGONETAS SI 
17 NO RESPONDIO NO NO SI 
18 NO RESPONDIO NO PISOS RESBALADIZOS SI 
19 NO RESPONDIO FUGAS DE AGUA, VAPOR, ETC EN LAS GANCHOS DE TOLVAS Y CAÍDAS SI 
TUBERIAS 
20 NO RESPONDIO NO GANCHOS DE TOLVAS Y CAIDAS SI 
21 NO RESPONDIO NO NO SI 
22 NO RESPONDIO DESCARRILAMIENTO DE VAGONETAS DESCARRILAMIENTO DE LAS VAGONETAS SI 
23 NO RESPONDIO FUGAS DE AGUA, VAPOR, ETC EN LAS SI SI 
TUBERÍAS 
24 NO RESPONDIO NO FUGAS DE VAPOR, AGUA EN TUBERIAS SI 
25 45 PISOS RESBALADIZO DESCARRILAMIENTO DE LAS VAGONETAS JABONERIA 
26 NO RESPONDIO DESCARRILAMIENTO DE VAGONETAS DOTACION INSUFICIENTE SI 
Continuación del anexo f. 
ENCUESTADO CONOCE EL IDEA PARA QUIERE TRABAJAR EN SE HA SENTIDO LOS PROBLEMAS CON LOS PRACTICA ALGUN 
MANUAL DE MEJORAR LA OTRA SECCIÓN DE LA INCOMODO EN ESTA COMPAÑEROS LOS RESUELVE DEPORTE CON SUS 
FUNCIONES PRODUCTIVIDAD EMPRESA SECCIÓN DIALOGANDO COMPAÑEROS 
1 NO TECHO NO RESPONDIO NO SI NO 
2 MÁS PROTECCION NO SI NO SI 
3 SI SI NO NO SI SI 
4 NO RESPONDIO SI CUALQUIERA NO SI NO 
5 SI NO NO NO SI NO 
6 SI INCENTIVOS SI MAL TRATO Y FALTA DE SI NO 
ATENCION 
7 SI MÁS PROTECCION CUALQUIERA AGUA SI NO 
8 SI SI CUALQUIERA NO SI SI 
9 NO PROTECCION JABONEFUA, LLENADO NO SI NO RESPONDIO 
10 NO SI NO NO NO SI 
11 NO PROTECCION REFINACIÓN NO SI SI 
13 NO MEJORAR LINEAS NO NO SI NO RESPONDIO 
14 NO HERRAMIENTAS PARA CUALQUIERA SI SI NO 
DAÑOS 
15 NO NO TRANSPORTE NO SI NO 
16 NO TECHO SI NO SI SI 
17 NO TECHO YAGUA EN EL CUALQUIERA NO SI SI 
PISO 
18 NO TECHO Y ALUMBRADO SI NO SI SI 
19 NO TECHO CUALQUIERA MALAS CONDICIONES SI SI 
20 NO TURNOS DE 8 HORAS JABONERIA, LLENADO SI SI SI 
21 SI TECHO NO NO SI SI 
22 SI VARIAS REFINACIÓN O NO SI SI 
ADMINISTRACIÓN 
23 SI SI NO NO SI SI 
24 SI PROTECCION NO FALTA DE SI NO 
COMPAÑERISMO 
25 NO VARIAS REFINACIÓN SI SI SI 
26 SI SI REFINACIÓN NO SI NO 
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Continuación del anexo f. 
ENCUESTADO HA ESTADO EL ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL O SABE QUIENES SON SUS JEFES DESEARIA CONOCERLOS 
DEPORTIVA CON LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 
1 SI NO NO 
2 SI SI NO RESPONDIO 
3 SI SI NO RESPONDIO 
4 NO SI SI 
5 SI SI NO 
6 NO SI NO RESPONDIO 
7 NO SI NO RESPONDIO 
8 NO SI SI 
9 SI SI NO RESPONDIO 
10 NO SI NO RESPONDIO 
11 NO SI NO RESPONDIO 
13 SI SI SI 
14 SI NO RESPONDIO SI 
15 NO SI NO RESPONDIO 
16 SI NO SI 
17 NO SI NO RESPONDIO 
18 NO NO SI 
19 Si SI NO RESPONDIO 
20 NO SI SI 
21 SI SI NO RESPONDIO 
22 NO SI NO RESPONDIO 
23 SI SI SI 
24 NO SI SI 
25 SI SI NO RESPONDIO 
26 NO SI SI 
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